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,ollege having gone 
slightly 
°L.fre'eht'76-1i's'a








































to go to 
a hospital and
 






































































foe  the 








































progre,s  will 
be




 the main 
entrance  to the '" 
Community 
Chest  pictures 




 to the stu-
dent- 








can be made. 
Presidents cif all organizations. 








 to see Dario Simon' 
or 
h.irle, Pinkham by Vs'ednesday 
mi.!!! They 
w-ill be in the old Times 
Off!,  on that day from 12 to 1 
11a. C..m m u 
nit  y (7hest anticipating 









c if it is to meet its obvi-
aa. r  
;...n-ibilities





;  n this fourfold 



















chiiiiren of .irlow, 
and  
xi! 
.lide our ) outh 
will  receive 
th 







 under  the 
theme, "Ma -
Worth
 While."  
the Commun. 
i.opr. 










 Roosevelt has 
said: "The 
!ainued







 to be at 
work  





















































































































































a. tribute to 



































Students  who were not ill 
i 00 
as a 








 body took 
up 
the project,
 and in 
!November
 11,11, with the
 encouragement 
of De Nforris E Dailey, 
a kerrniss was 
held in which every member of the Col -
1 lege faculty and every student took part. 
The  kermiss netted 
approximately$1.1700.  
The proceeds were placed at interest in 
, local bank. 
Sales were held in rapid succession 
Graduate classe, left gifts of money. Stu-
dent 
body  organizations turned over  
their 
surplus.
 The faculty held various 
-ales. auctions and offered entertain 
ments In 1020, another 
kertn6s  and a 
senior circus. netted $1.700. 
The entire amount. during the war 
.as placed in government bonds. By 
1124 the grand 




lir Synder rented 
a house on South 




In N1ay of that 






 for its 

































































 V W.0 
A. and 









a to all prospective element 

































building.  is 
the  place; 3nd 
periences  
how












 and the 
tele
 
7 I C 6 the 
time.  Appropriate 
decor.
 
activities  Miss 
Harriet  





Lillian E, Billington. 
stein,  and 
novelties  are to add





























T T ....II% 
member
 of San Jose State 
! 
home
 on South Eighth Street 




















the -Man With the Hoe" 
The members




written.  The room has been kept ip,,,,jrati.


















and is now 





















































































 to the un 
explored  regions
 of Alaska, 
Edgar  Lev-
in, 
alumnus  of San Jose State, and for-
mer 
member of Tau Delta Phi, will 
give an illustrated lecture to the sta 
dent body today at eleven in ,! 
Morris Dailey Auditorium. 
As a member of Father Hublkd 
party to study volcanic 
formation -
the Great North Country, Ed la 
will be able to 
give  a graphic for . 
ful description
 of the hardship, a 
trying 
conditions  under which the ne 
hers of the 
expedition labored. 
Authentic 
moving  picture, will 
grit to the program.
 Although F.if! 
Hubbard has written
 a book entie. 
°N1ush, l'ou 
Malemutes."  the le.' 
expetterk, to 
give
 a new angle tg. 
undertaking. inasmuch as 
Mr. 1 
wap 
a member of the 
party.  and . 
the 
leader, he can
 give his 
viewpoint
 








lack of food, and
 great 
phy,ical  
handicaps as he 
travelled  with the Oa -
der Priest, 
who has won intemational 
fame in his 






men's  honor feat-
emir-  is sponsoring the 
entertainment. 
Tbere will be no 
admission  charged, 
and the auditorium 
i,















 ening. Oct a 
meeting of the Pegasus dub. 
San  Jose 
State's




residence of Mi-, 
Flaalle Taylor 
Committee  reports 




wa, finished after 
h manu,cripts 
were  
r, .1. and re 
f r-shment







































































































































































































































































 committee under 
Jean French and 
Ed Bordman have a 
good
 list of games and 
activities,
 be -
,irks  some good music for 
dancing.  
Scofield 
Hall has a fine
 dance floor. 
and 
dancing is to 
be the main 
enter. 
tainment  of the 
evening.  
Tickets
 for the 














Library  book. "Your
 
Money  's 
Worth -

























































 it, some being 
restrained by 
fear. 
prepared for a 
real  Halloween 



























 School at 
Pittsburg.
 





 in full mine 
in a 
rural school
























































































































 was called 
to
 order the 
president,
 Frank 
Covello.  on October 
:4 








there would be no change, made in the 
Alice 
Stetson gave a report
 the tin-
, 
ancial status of the series She
 said that 
!there would
 be 
nochanges  made in the 
;scheduled artists. a, was clone last year.
 
, A plea was made to the Executive Board 
to 
do all in their power to help put 
this con,ert series over 
in
 a 511rCeSSIUI 





fine  work. 
The new idea of having only three 
ludent body dances per quarter was 
a -cussed at length. A committee was 
appointed to talk over the matter of 
school dances, formulate plans. and pre. 
,ent them













Nichols. Howard Burn- I fi.,. Hughes. 
Dario Simoni, and Da, 1,1Ire. re 
Ray Rhodes gave a report 
.a. 'he La 
Torre,










 no in, 
bc 









 of athletics in the annua! 
..r..anizations




 the La 
















SIO  per pace.
 Mr 
1417,,des announced 
























10. The motion was 
carried.  
It was moved,
 seconded. and 
carried 
'hat 
Miss  A. W. Rhoads
 be appointed 
(Continued




















for  the year Louise 
Bidwell was chosen 
president.  Elinor 
Jane Bauman. ViCE 
president:  Alice Le-
land, 
secretarydreasurer;




 dinner to which low-
er disi,ion 
library students are espiially 
ins ited is 
being  planned for the near 
ikon,  
fine of the 
activities  to be carried 
riot 
during 
the year is to be in the form of 
teas every 
month for library. students 
and 
their friends. 
A meeting *I 
all persons wish-
ing to s   on the La Torre 
staff
 
will  be held 
today,  Tuesday, 















!nent  of the 





























 ; .7 ; 
may have th! n 
turning their  
office. 
.her! , ! , 
r! ,er, 
is 
maintained ! .11 ;hat his 
name r  
ND-. 
-  . .r 
!he m!..1, pre-, 
the 
Mu,i.  
17,-partibeni  will 
off, r indivi-
dual concert-
 !Intim! the 
Near. feeling 
that
 there i- definge 
need ,ome 









tr.,-ing to li!! 
;hi,  demand. 1, their 
long weeks
 kf 



















































































































































































































 of the 
National
 13-, 
man's  Party 
was held
 on 
Wednesdas  , 
September
 13. 




 of the lead-
ing Eastem
 colleges were
 present, and 
the kes:note 
of the disiussion was the
 
part of the student in furthering 
the 
passage of 'the Equal Rights Amend-
ment for Women. Elizabeth Higeins 









essay  contest on the sub-
ject 
of Equal Rights. in 
which several 
students  from San Jose 
participated. 
were in attendance. 
The present 
work of the National
 
Woman's  Party 






women  political 
equality.  
the organization





 of legal and 
economic  
handicaps 




 and, to in-
 , 
telligent 




a well exprrtsed 




President-elect,  on, 
September  O. 
1932, a 
deputation  from 
the 
National 
Women's  Party 
said ! 
Do
 you know 
that there 
ts not a 
single State
 in the 
Union  today
 where 
all the laws 
apply 
equally









half  of the 
States  are 





power  tn 






 of the 
States 
the rights
 of mither- 
osi-r  their
 
children  are  inferior
 to 




 in some State -
discriminate against avomen; 
"That about one-half of the State
-
deny to married




 which is freels- 
given  
to 
married men as reszards
 their perverts ; 
"That some
 of the 








their  husbands; 
"That in 
two-thirds  of the 
States  
of the Union a 
double standard of 
morals  is 
sanctioned  
by law, 















some of the 
States  still bar 
women
 fmrn 












know that in 
the name of 
'protection'  
laws
 have been 
passed re-
stricting 















of the worker 
rather  
than

































 was due to 









































 through the 












































































































































 in the 
curriculum 
class -






 are the 
arrang-
ing
 of a 
beauty  table.
 a nature 
table, 
and a bulletin 









































































 a little 
-opervision























 a Chinese 
lily, a 
frog, and 
some tiny orange 
plants. 
Perhaps
 one of the most 
interesting  
things on the table 
is
 the caterpillar 
cocoon 
which  is almost ready to open. 
A 
bowl of goldfish on the table add 
a touch of brilliant color. 
The bulletin board has articles on it I 
that %mold 
be appropriate for the pri-
mart- grades. The original newspaper:
 
printing is not used, but the story 
reprinted in lamer 
letters  and.in sim-! 
pier language so that
 the child may ' 
read and
 understand it. 
Any one interested 
in these activities 







Chest Quota Begins 
Contributions Today 








 work has a two
-fold 
purpose You are 
meeting the emergen. 
es- and at the 
same time you are build-
ing tor the future. Community 
Chests
 
are . . . a mighty 
good
 
thing . . and 
they are going
 to keep Op 
just as 
long 
as any of us are alive 
I ask a defin-
ite 
self denial on the 
pill of those who 
have




of life to share
 an even greater 
part of 
their means
 with those who 
are so 
greatly need it today." 
Ca tioned




suc capa e 
workers as Dario




 San Jose State 




 into line with 
the old spirit 
of







ude in previous years. 







 the fund it 
will not 
be 
difficult  to 






 which to 
accomplish 
our aim Watch 
the chart, 






























 in the sun
 of 61 of 





remaning  2O 










indicative  is 





 in the sun
 

































 in the sun's 
atmosphert  in tons 
per square mile 














Chromium  6 
Titanium 2 
Potassium 50 . 










 holmium and rhen-
ium, radium, 
a radio -active substance 
and bismuth have 
not been located. 
Gold, mercury, 
































































































































 of Doetor 
of
 Laws 
from Gilbert Wilcox S4ead. 





Chestertown.  Md., as 
a feature of the 
Sesquicentennial
 celebration at 
the Institution
















































































































 glee clubs were asked to! 
meet  Tuesday in 




































RECENT THEORY IS 







l'ari P 1 October 
30The  femme 
Parisienns 
wears: A little felt hat 
that
 
goes up in a point at the tip 
of her 
head, and from which sprouts a tiny 
plume. Her morning shopping
 coat has 
an inserted 
section  covering the should-
er, 
partially over the upper arms, and 
incrusted over the chest and 
back
thi, 
of a flat fur, breitschwantz.
 say. or 
.caracul. For sport
 she wears a wool 
 frock. plaid or plain,
 and designed so 
simply she could 
hold  a tennis racket, 
golf club.
 or hockey stick and look 
right. 
For the bluose 
she wears with her 
trim little 
tailored  suit for shopping.
 
she chooses
 one of cotton velvet in a 
bright shade
 which contrasts pleasant -
with the conservativeness
 of her suit. 
With all of her little 
wool  dresses. fancy 
and plain. she wears a short 
scarf of 
the same tis.sue. knocked at the throat 
with the ends tripping
 through a little 





here  or there 
on
 the dress 
For dinner la 
femme Parieienne wears 
a frock
 draped high at the throat. 





 rIVer the 
elbow. but held
 smugly at the wrist. 
For her gran& 
robe 
du sort she favors 
h 
bo
 h d kli i h tin 
t e 
at-i ape nee ne w t 
straps over the shoulders which permits 
the tips of 
the  cream colored flesh to 
allow.
 
She wears a clueter of flowers, 
fell St artificial,
 at her throat to-
ward
 the front. or at her wainline to -
lewd the left side As a change she 
may 
wear a belt of gold cord. looped 
at 




the other Her 
evening
 







black  velvet trimmed 






women  le often the love , 






ONE  OF 
INTEFLEST
 
(Continued  from Page One) 
students.
 In November
 the work 
wa, 





Markham  Health 
Cottage  at 430 
South 




Class  made 
it possible 
for the cottage 




























































































































Dean Dimmick's talk on the stu-
.: loan fund, and the campu, 
onzan 
rt.trurns was received enthusiastically 
:She
 announced
 the coming meeting (if 
"Swimminic' to 
be held soon. Thies -
five cents will 
be
 the price of the Ital. 
dinner scheduled to take place after 
-wim. 
Those freshmen recognized were. 
Catherine Woods, assistant editor on 
the Times, Paul Becker. reporter. Vir-
ginia Hower, vicepresident of the Home 
making 
club, Barbara Harkey, sec-
. retary-treasurer. and Doris Arnold. 
membership chairman. 
Mayo Bryce and Bobby Sweet, fresh-
men representatives 
to the art mum il. 
!mon un a, assistant second violin 




 the Spanish club. 
Wesley  Goddard,
 president: Robert  
Baines.. treasurer; and Patricia Healy 
the French
 club. 
Allan Jackson. stage manager of 
"Show -Off; Donald 
Seely. Albert Ger-
at% and Mildred 
Warburton  who have 
parts in the Christmas play; LeRoy 
Morgon, Robert Rector. and Mabel 
Duncan who are active in debate work. 






Howard  Morris. 
Bruit.
 Allen. and Ronald Olds who are 
on the Student Affairs committee. Saw-
s-er 
Dyer and Villiam Tormey 
of the 
Industrial Arts department. 
Bernard 
Swartzell  and Glenn DuBose 
who are the 
captains  of the football 
squad; Ed Fredericks, Frank Miller. 
Ralph Wittenhunt, and
 Walter Keller oi 
the 
soccer squad; 




The health of 

















 of falline 01 






































































Burns  was appointed 
chair!'  





















.Announeement  was 
made  
ready. and will go 
to the phi  
A motion to give 
Howard  I. 
mission to stage a 
night  rall 
ember











the  Tit II. 
Cs bringing 
Edwin Levin 
to talk on 
trip to Alaska.
 The talk is to 
next Tuesday.
 and is the 
Tau I: 
contribution
 to the student 
hod'. 
motion 
was  carried. 
As 
there  was no further be 
meeting 










To Industrial Arts 
The Industrial
 Arts Depar  
rixently 
added an iron foun::' 
li,t of modern 
equipment Sin', 
dition  





 in the dr 
partment. make 
the patterns ir 
tern 
shop,  
pour  the castings 
pattern in the 
foundry, and 1. 
castings
 as desired in the ma( 
Now-.




 develop a few 
mines,  th 
Leer.  raw materials 
to fini-h . 
aill  
be
 a reality. 
-  
 
Nut -Creme Pies 
Try themthey're del, 
clot. Velvet creme with 
choppd
 nuts Il through :t 













 W. Sass 






























CITY s Pr.::"..,."400000ei 





it ay of 
cleaning,























E. Santa Clara 
St.  





























































































































































































































































































































"Chuck"  Stewart, California 
quarterback.
 
who tiroke into the clear 































Our reason is Mr. 
Of 
U. S. C. 
-0-
collidered  to be, 
next  to 
War. 'of course),
 one of the 
:,..e,. 
on the Trojan squad.
 As 
.,1 the 
fact, he once ran 
the 
noir in 1:59





















 on him 
rapidly 
...ken kr 911. 
o---
Consequently,  We 





can take for what
 it's worth. 
In 






what  we 
thought

















"1030-0-74,  at 
Los  Angeles 
Some-
thing
 like Waterloo, 
the  retreat from 
**Scow. and






























































































































































 after just 
getting 
over









their big game 





 They will 
probably consider 
the Spartan game 
rather 
lightly,
 and just such 
an ac-
tion on their 






Due to his ineligibility as proclaimed 
by. Pacific, Merril Rose. plunging fresh-
 
man halfback will not see action against ' 
the first year Indian, 
His  loss will be 
keenly felt, but 
Peach will fill in at 
Rose's 
position.  and he has been turn-
ing 
in mime nice work when 
given a 




 the San 
Jose frosh 
squad 
is intact, and 
should  be in the 
best  
of shape by 
this
 week end. 
Duliose
 and 












shelf  last 



















 will be 


























































































 old pellet 
Red is  
right 
halfback 




 and is striving 
hrd to follow in the 














































































































































































































 this e.,..   
1., 
second












 mniih ia 
the 















 hopes are concerned,
 the 
Fres-
no State contest. Barring complica-
tions 
in
 the way of upsets which may 
develop 
between now and the Isth. this 
game
 may decide the Championship, 
Following this game
 the Spartans 
take another rest 








 Thanksgking Day Contest. Chico, no 
matter what their record, always plays 
swing 
against Chicu State at Chico in 
splendid
















































 on the floor of 
















of her Ma* boy who has 
been 
osong
 Wit, cob- i iUnl 
prior
















 the band 
of the 










 be set at 1 










 f th 
















































the best in 


















































































































































































































































lice Day as the climax
 to a mamouth 
Me Blue 
Eagle Rand
 of the 
Memory 
celebration

















Devils  Drum 
nd 
Street 
Final plans for this colorful
 affair 
mere completed last week at a meeting 
f the Armistice Day committee under 
N. G 
Marsh.  prmident











the  Ladies 
Itrum 
Corp
 of the 
Memory Post
 Auxiliary, and 
the Kiltie 
Band to be 
brought here 
by the local 
post number
 35 of the 




State  was 
represented  at 
the 
Committee 
meeting  by 
Webster  J 
Benton,







zives this contest the 
















































to be a 

















tered  one over




 it into the net. 
CHICO 14-0 
AGGIES  20-0 
,Stratton. 





























 hard -running 
Tom  
Flashing
 a devastating 
second
 










































the rain a and 
previous


























 win in three 
league 
starts  






















































Held scoreless in the first half










After  a scoreless first half, 


















 Wilson into 
scoring  the
 part of the
 Aggies in the second 
  period.
 the Bulldogs 
ran 
wild in the 
territory-
 in each of the




line in the third period 
and 





  Ile 
smashed  over 
from















an the fourth 






















 the play at 
all 
Coles  and 
Phil  Death, 











to the fart 




piling  up seven first downs to constant thorns 
in the
 side































 last week Elton Hamilton challenged
 Wilson for
 Cedes scored the
 first and 
last touch 
ru n fling p 
y rfr she btu 
we've
































That  is what 
lies
 before the 
Spartans  
for the month 
of








There was a 
meeting
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"Be  it 
known  
then, 











































































 is not 
a right 
















































That no game 
week
 affected me, too. 
Nothing particularly outstanding com-
ing or going. so I found tny pencil a 
bit vitrolitic. (I KUM it's a pen
 that's 
vitrolitic, a pencil's caustic. Dear me, 
these old cliches!) 
I just couldn't get 




war. thiaa. scrap. Jose 
song in the lot. California, Stan- , 





Jose.  and surprisingly, no San- , 
ing  when there's 
ta Clara. They
 might have at 
least 
By Harry Hawes 







the same day. that Commissar 
higher
 learning 
If the Tri-C Camps 
 
Those who oppose Fascism soon
 




like Deputy Matteotti,  






 fanatics, who 




 press, whose 






 who is to 
know




 idol in the 
person  of Mussolini
 himself. Il 
Duce, like 
Jurgen a self-styled 
"monstrously clever 
fellow," 
has set himself up 
to the Italian youth
 as the saviour 
of
 It-
aly. As the originator
 and leader of the 
Fascist
 party, he 
has so 
identified  himself with it 
as to be almost indisting-
uishable from it.
 Mussolini is the Fascist 
party and the Fas-
cist party is Mussolini.






that the Goddess of 
Liberty  is more
 or less put-
rid, still, self-righteous
 Americans have created for them-
selves 
the 
illusion  of justice 
and  liberty, 




actual  possession of 
either  justice or liberty. 
One 
reason which seems 
to
 us 
sufficient  to justify a re-
volt 
against
 Fascism, is 
that  













there be such a thing



















































































































































































































































































idea  of 
retina
 
rid of the 








 I would be tempted 
ro get 
rid  of th* 
old  boy on 
my door 
t 
   
How about
 the Russian 
propogancla 





the way, how 
about  the vi-
olin and 
the flute players' 
association 
sending








could  cite possible 
propaganda 
motives 
in that hilarious 
colored -car-
toon. but
 that is too much
 work for a 
lazy 
bourgeois.  
   
It 





 this is given







broader,  his 
eyes
 




 were spoken 
with more 
verve  
than usual. This 
information 
con-
cvms itself yvith 
Dr
 Pickwell's lecture 
on Tuesday a 
week  ago. 
Another 
bit of evidence 
came in 
about his 











   
that








































way,  who 





















about using a brick house. 
 
   





















   r 
"A 














about writing forever." 
Semis to 






  *  
Heard in the corridors-























 old cynic, his best 
i 
shotgun. 
  *  





usually the fellow 
in the that 
told
 




Ain't it the truth! (I 
beg  y our me 
don. Mr Miller. I 
should hair said, 










matter  what the discomforts 
they are inclined to 
retain  their en-
thusiasms.  Same bit of 
mychology  
struck our
 fine sports column last week. 
I know just how you felt young 
men.  
Just between us. however. it is good 
to give the thine utterance. Sort of 
gets nd of it. I sutpect 
that  you threw 
away a good many sheets that were 
much worse. 
Same  here. 







way to oblivion. I'll lie glad when it's 
all gone. Been 
developing  a definite 
complex about the 
possibility
 cm a tire. 
Hope there's a corner stone some-
where. Miss Mignon wants the 
two 
rosettes from 
the east gable. Person-




the last brick. 




 So many paths must 
cross it that a 
lawn ts just about out 
of  the question. Still, it must 
be
 made 
beautiful as well as 
convenient.  
We're 
working  now on the 
land-
scaping plan for the
 stadium. WC have 
a few 
dollars




 that a beauty 
spot. too. 
I notice that Homer Bryan referred 
to the 
stadium
 in one of 





future will see 
many
 a mix-
up there . 
They 
had a good joke 
on me at the 
Lions
 Club the other
 night The Oak-
land 
-Den" came
 down to put on a 
program for us. They 
were a fine. 
jolly lot of good citizens. The man-
agement thought it would be a good 
idea to inject some footl3all enthusiasm 








 them out. I had to be 
a good 
sport and "take it", so I roared 
with the rest, 
but there wasn't a San 
naively 
explained that be thought Pac-




 fade with a little 
distance. 
I met Shorty Sandholdt's darl at the 
Rotary luncheon 
in Monterey last 
Thursday.. That's 
one reason why I'm 
willing to drive  200 miles to attend such 
meetings. Everywhere. dads and 
moth-
ers come up and introduce themselys.
 
It's great to know them. Makes one 
feel sort of tolemn to realize how much 
confidence they have in our ability to 
help their youne people, and how much 
they arc depending on us to produce a 
decent environment as well as a high 
class  college. Shorty 's dad would 
have
 
made a grand imard himself in his day. 
We have finally' been forced to stop 
the 
youngsters  from playing on the 
campus. They've been more numerous
 
recently, and more and more of a 
nuisance. We 




of the boy's 
would get hurt. It finally happened. One 
little fellow had his hip badly dislo-
cated. and one was so injured that he 
had to be taken to the hospital. I am 
sorry for that. We can't turn the cam-
pus over to thern. so we've had to ask 
them to leave us 
We're inclined to 
charge them with retain losses of pub-
lic property. and 
for those who really 
do 
behave I 










days by knowing  all about this place 
before they arrive as students. 
Iowa. Also if we have a change to Gold 
I 
1 and 
Black  it would 
not  involve much 
To Ye 
Editor  i 
_  
expense,












'This communication has the purpose 
of "sounding out" the possible student 
opinion in changing our college colors 
'from gold (usually a 
sick -looking  yel-
low) and white to some more 
decora
five 
and ttriking combination, for ex-
ample gold and 






 near San 
Jose 
that
 has gold and 
black  is, I believe. 
to change the school colors, but no ac-
tion has
 ever resulted. 
The 
Varsity  Debate Squad has pro-
posed
 to hold a noon meeting 
today  
to 
detennin Student Opinion 
and 
urges Student groups and clubs to 
think the matter 
over  and have a rep-
resentative  to express an opinion. 









 S. Hogevoll. 
Maxim Lityinoff left for Washington
 to 
seek Russian recognition, instructions 
were issued to the American commun-
. ists to sabotage President Roosevelt's 
program by promoting labor troubles 
and  agitating class warfare. They even 
went so far as to urge a Irilshevik rev-
olution in the 
United  States. Their 
 final aim 
is the destruction of capit 
alism and 
the overthrow' of the ROO:ti  
velt government. This 
is just about 
what one would expect from this
 good-
for-nothing  lot that composes
 the ma-
jority of the Reds. They are too
 stupid 
to see 
that the recognition of the 
United States  would open up 
more 
reade
 for Russian 
Foreign
 Office. real-





the forth -coming Virashington
 confer-
ence,  tried to suppress 
it, but even so, 
6000 copies went out. ViTe 














 All those 
rommunistic  
, inclined,















 be at stake. 
flawaVis  
non-partisan  
committee  on 
home 

































taken  as an 
in-





 to rush 
the passage






















































































year come to 
the 














 a permanent institution. they 
will prove a great 
boon  to these boya 
The camp 
program  is healthful. ID-
vigorating.
 and at the samr time not 
too stiff. From reports I 
have  rad 
and 
from actual observations made. the 
inmates enjoy the 
life. In fa)t many 
of 
them 
say that they have fdt 
better before. 
Henry Pu-yi, 28 year old 
,if Manchukuo, and former EMI. 'rot 














' wish him to be their sovereign
 be 
heves 
that the 20 years
 of 
Ret 
rule in China have shown 
that  a 
aloe 
archial rule is the better 
one 
from the many civil wars
 
that

































abdicated  in 
1912,  
and



















































 left this 
note.  
























































What  makes 
us 
like
 
new
 
tiudies
 
is 
not 
so
 much 
the  
*ermine-,
 
yve
 
have
 
01 
the 
old  
or the wish
 
for
 
change  
34
 ihe 
desire
 
to
 be admired
 
by 
those
 
who
 
knots
 
more 
than  
ourselves.
 
and
 
the
 
hnpe
 
of 
advantage
 
over 
those
 
who
 
know
 
lesS.
 
The 
reason which
 
often
 
presents
 
abandoning
 
a 
single
 
vice
 
is 
having
 
10 
many
 
_a 
